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Els plans comarcáis 
de Muntanya 
Els Plans Comarcáis 
s'han hagut 
d'adequar a la 
realitat de cada 
comarca. 
A mb l'aprovació de la Llei d'AUa Muntanya Catalana, el fcbrer de 1983, es decretaren les bases per 
a una política arreu de les comarques de 
muntanya de Catalunya. Aquesta Llei 
era essencialnient de planificació, ja que 
obligava a establir en cada árabit 
comarcal un pía comarcal de muntanya, 
instrument báíiic per al desenvolupamenl 
i l'aplicació de la política de muntanva. 
Pels Decrels 223/1989 i 227/1989 d'l 
d'agost (DOGC núm. 1201 de 2-10-1989) 
s'aprovaren definitivament els Plans 
Comarcáis de Muntanya del Ripollés ¡ 
la Garroixa, juntament amb els d'altres 
comarques lleidaíanes i barcelonines. I a 
fináis del passat mes d'octubrc s'aprová 
el Pía Comarcal de la Cerdanya, després 
d'un seguit d'impugnacions, entre les 
quals destaca la disconformitat amb 
rampliació de l'acroporl. Esieni a 
l'expectativa que aparcgui properament 
publicat el corresponent decret 
d'aprovacló definitiva. 
Els Plans Comarcáis s'han hagut 
d'adequar a la reahtat de cada comarca 
scguint els objeclius generáis irafats per 
la Llei d'Alta Muntanya, amb l'interés 
de coordinar les diferents actuacions 
publiques a cada ámbit comarcal, per a 
una major eficacia i apropament ais 
seus problemes reals i a la participació 
deis muntanyencs. 
Amb aquesta planificació es pretén 
atenuar la rcgressió demográfica, igualar 
el nivell de vida deis muntanyencs a la 
de tots els habilants de Catalunya, 
miliorar la qualitat de vida a muntanya 
(servéis, infrastructures, equipaments), i 
preservar el palrimoni natural i sócio-
cullural de muntanya. 
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